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Bir kaç gün evvel konserva- tuvar sark musikisi talim 
heyetinden Hâfız Ahmet İrsoy 
vefat eyledi. Bu elim vâkıayı sa­
natın bir matemi gibi telâkki e- 
deriz; merhum son asrın en 
kuvvetli bestekâr ve muallim­
lerinden olan Zekâî Dedenin oğ­
ludur. Bu üstad oğlu üstad, geniş
ihatası ve bilhassa çok kudretli 
hâfıziasiyle şark musiki âsiârmr 
bir umman gibi kaplamıştı. En 
kuvvetli şahsiyeti “yüksek ha­
kem” olmasıdır; babadan kalma 
bir aşk ve şevk ile kendini şark 
musikisine vermiş ve uzun müd­
det Yenikapı Mevlevihanesinin
kudumzen başılığmı yapmıştır. 
O zamanlar bir Mevlevîhanenin 
mıtnbmda bu vazifeyi yapabil­
mek için bir çok makamlardan 
beste, nakş, kâr, semaî, âyin, du­
rak gibi eserlerin canlı ansiklo­
pedisi olmalı lâzımdı. Adedi yüz­
leri hattâ binleri geçen bütün bü 
eserler -üstadından geçtiği gibi- 
bestesinde ufak bir kusur, ma­
kamında cüz’î bir fark, usulün­
de kıl kadar aksaklık yapılma­
dan okunmak şartiyle onun müt­
hiş hâfızasmda yerleşmiş kal­
mıştı.'
Zekâî Dedenin oğlu olması o- 
na babası gibi bir bestekâr şah­
siyeti vermemiştir. ÇünMi çok 
cemiyetli olmayan eserlerinde., 
babasınm serkeş yenilikleri, şark 
musikisini eski yatağından taşın­
mak ve ona garbe doğru bir a- 
kış vermek istiyen hoyratça sar­
sıntılar yoktur. Zaten o hiç bie 
zaman bir bestekâr olmak iste­
memiş, yalnız eslâfm eserlerini 
,çok mutaassıp bir muhafazakâr-  ^
İlıkla talebesine nakleylemeyi dü- 
! şünmüş ve bunda da pek güzel 
muvaffak olmuştur.
Musikide bu ayarda bir a-
dam için ‘söz sahibi olmak’’ 
demek bu âsârı mukaddes bir & 
manet gibi batından batına, ne* 
silden nesile nakleylemek demeli 
tir; böyle hocalar olmasaydı bu 
ı gün Itrîlerin, İsmail Dedelerin 
Abdülkadir Hocaların eserlerin! 
değil belki isimlerini bile bilmen 
dik. Bu itibarla şark musikisini 
de böyle eksiklikler yerlerine kn 
nulmaz birer ziyâ’ demektir. Hâi 
fız Ahmet İrsoy’un yeri daimî 
açık kalacak, hâtırası hepimiziı 
ciğerini vakacaktırl.
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